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บทคัดยอ 
 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยแกปญหา                
ความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจใหอยูภายใต
ระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงทะเบียนเดียว ครั้งเดียว 
ภาษาเดียว ท่ีเดียว แตใหความคุมครองครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
อันสงผลใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองท่ีครอบคลุมสมบูรณมากยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจาก
การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด โดยบทความนี้ไดแสดงใหเห็นถึงขอดี 
ขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปญหาของ             
การกอใหเกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังยังเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาเพ่ือกอใหเกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอไปในอนาคต 
 
คําหลัก : การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคาประชาคม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มาดริด – ระบบเครื่องหมายการคาสากล 
 
 
* บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธเรื่อง “การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคม ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” ตามหลักสูตร
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2559. 
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ABSTRACT 
 
The community trade mark registration system in AEC (ASEAN Economic 
Community) will solve the problem regarding the different trade mark registration 
systems of member countries in AEC. The community trade mark requires one single 
application with one language submitted to a central office. When a mark is registered 
as a CTM, its effect will extend throughout the entire AEC. The community trade mark 
will provide the more complete protection to the trade mark owner than Madrid 
protocol. This article also elaborates the advantages and disadvantages including the 
problem of creating the community trade mark registration system in AEC. The author 
also provides recommendations to solve the problems which will enable the 
community trade mark in AEC can happen in the future.  
 
Keywords: Trade Mark Registration, Community Trade Mark, ASEAN Economic 
Community (AEC), Madrid – The International Trademark System. 
 
บทนํา 
ในปจจุบันเปนโลกยุคไรพรหมแดน เกิดการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศมากข้ึน 
เครื่องหมายการคาซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาชนิดหนึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหผูบริโภค
จดจําไดวาสินคาหรือบริการนั้น ๆ เปนของผูประกอบการรายใด อันเปนการบงบอกถึงคุณภาพของ
สินคา นอกเหนือไปจากการแยกแยะความแตกตางของแตละกิจการได การจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเพ่ือแสดงความเปนเจาของสิทธิจึงเปนเรื่องท่ีจําเปน มิเชนนั้นเจาของเครื่องหมายการคาหรือ
ผูประกอบการอาจจะตองสูญเสียรายไดในการดําเนินธุรกิจอันเกิดจากการปลอม ลอกเลียน ละเมิด
เครื่องหมายการคา เรื่องของเครื่องหมายการคา จึงมีความสําคัญถึงขนาดถูกหยิบยกไปเปนขออางใน
การตอบโตและกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ดังนั้น เม่ือมีการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาประชาคมจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหมี
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนระบบเดียวกัน อันเปน               
การสรางมาตรฐานใหกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศท่ีอยูในประชาคม
เดียวกันเพ่ือลดปญหาความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ลดขอยุงยากตาง ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเปนการให
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ความคุมครองเครื่องหมายการคาท่ีครอบคลุม อีกท้ังยังชวยลดปญหาการแขงขันทางการคาท่ีไมเปน
ธรรมในโลกยุคไรพรมแดนไดอีกดวย  
 
สภาพปญหา 
การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นแตละประเทศจําเปนตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนหลัก ใหความสําคัญใน          
การรวมมือกันดานตาง ๆ ของภูมิภาคเพ่ือแขงขันกับตางชาติในภูมิภาคอ่ืน มากกวาการคํานึงแต
ประโยชนของตนเองเปนท่ีตั้ง เพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ัวท้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เหมือนการรวมตัวกันของยุโรป
เพ่ือเปนสหภาพยุโรป (อียู) เนื่องจากปจจุบันการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังจําเปนท่ีตองแยกยื่นทีละประเทศสมาชิก ตามหลักดินแดน              
เพราะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมิไดเขารวมเปนสมาชิกในพิธีสารมาดริดอยาง
พรอมเพรียงกัน ดังนั้น การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปนระบบเดียวกัน โดยมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปมาเปน
แมแบบ จะเปนแนวทางหนึ่งในการกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดปญหาความแตกตาง
ของกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศสมาชิก สงเสริมการคาการลงทุนและสราง
ภาพลักษณท่ีดี นาเชื่อถือใหกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปเปนระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีผูประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีเดียว                 
ครั้งเดียวแตไดรับความคุมครองครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป โดยใชหลักเกณฑใน
การพิจารณาเดียวกัน ใชภาษาเดียว เสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว จึงกอใหเกิดความสะดวกใน 
การขอรับความคุมครอง ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา ทําใหเครื่องหมายการคาไดรับ                   
ความคุมครองอยางเทาเทียมกัน เปนตน ท้ังนี้ ในมาตรา 4 ของขอบังคับเครื่องหมายการคา
ประชาคมไดใหความหมายของเครื่องหมายการคาประชาคมวาสิ่งท่ีจะเปนเครื่องหมายการคา
ประชาคมอาจประกอบไปดวย สัญลักษณใด ๆ ท่ีสามารถแสดงไดโดยชัดแจง เปนคําท่ีบงเฉพาะ              
ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปรางของสินคาหรือหีบหอ ซ่ึงตองเปนสัญลักษณท่ี
สามารถแสดงใหเห็นไดวาสินคาหรือบริการของกิจการหนึ่ง แตกตางจากสินคาหรือบริการของกิจการ
อ่ืน ๆ ได (EC No. 207/2009) เครื่องหมายการคาประชาคมสามารถใชไดในทุกประเทศท่ีเขารวม
สหภาพยุโรปและไมสามารถท่ีจะจํากัดการคุมครองเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรเฉพาะประเทศสมาชิก
ประเทศใดประเทศหนึ่งได แตหากมีอุปสรรคในการจดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งและผูขอ
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จดทะเบียนไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว คําขอจดทะเบียนดังกลาวเปนอันตกไป
ท้ังหมด สิทธิจากเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหภาพยุโรปจะไมมีการปฏิเสธ จํากัด หรือ โอน 
โดยใหมีผลเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งในอาณาเขตท่ีไดรับความคุมครอง ดังนั้น สิทธิดังกลาวจึงสามารถ
บังคับไดโดยการดําเนินการทางกฎหมายเพียงครั้งเดียวตอการละเมิดท่ีเกิดข้ึนไมวาท่ีใดในอาณาเขตท่ี
ไดรับการคุมครองเครื่องหมายการคาท่ีจะขอรับความคุมครองแบบเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น 
ไมจําเปนตองเปนเครื่องหมายการคาท่ีไดยื่นขอจดทะเบียนไวแลวในประเทศตนกําเนิด  เครื่องหมาย
การคาประชาคมมีอายุการคุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันยื่นขอจดทะเบียนและสามารถขอ
ตออายุการจดทะเบียนไดโดยไมจํากัด โดยตออายุไดคราวละ 10 ป (Office for Harmonization, 
2013) ซ่ึงตองนําเครื่องหมายการคานั้นไปใชจริงภายในระยะเวลาติดตอกัน 5 ป หลังจากท่ีไดรับ
อนุญาตใหมีการจดทะเบียนแลว การนําเครื่องหมายการคาไปใชแมเพียงในประเทศสมาชิกประเทศ
เดียวก็ใหถือวามีการนําเครื่องหมายการคาไปใชจริง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถคุมครอง
เครื่องหมายการคาของตนท่ีไดรับการจดทะเบียนไวแลวไมใหถูกเพิกถอนสิทธิภายใน 5 ป หลังจากท่ี
ขอจดทะเบียนไวเพราะไมไดนําเครื่องหมายการคาไปใชจริงเวนเสียแตวาจะสามารถแจกแจงเหตุผล
อันสมควรท่ีไมไดใชเครื่องหมายการคาดังกลาว (ศักด์ิชาย สุนทรธนาภิรมยม 2555, น. 71) 
เครื่องหมายการคาประชาคมจะไมไดรับความคุมครอง หากมีการใชหรือจดทะเบียนอยูกอน
ภายในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงการถูกปฏิเสธคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น ก็มิไดตัด
สิทธิเจาของเครื่องหมายการคาท่ีจะนําเครื่องหมายการคาของตนไปขอจดทะเบียนตามกฎหมาย
ภายในของประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงยังสามารถไปขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดไดอีกดวย 
อยางไรก็ตาม การกอใหเกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหเปนระบบเดียวกันแบบสหภาพยุโรปท่ีมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคม (Community Trade Mark Registration) เ พ่ือให มีระบบการจดทะเบียนภายใต
หลักเกณฑเดียวกัน อันเปนการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แตไดรับความคุมครองท่ัวท้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาในการศึกษาถึงปญหาความแตกตาง และนําขอดี 
ขอเสียดานตาง ๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบ แลวจึงนําระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคมของสหภาพยุโรปมาเปนแมแบบ ปรับใชใหเขากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป ท้ังนี้ 
ปญหาท่ีทําใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมสามารถมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนระบบเดียวกันแบบสหภาพยุโรปในปจจุบันได  มีดังตอไปนี้                   
1. ความแตกตางของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานตาง ๆ  
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2. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหการ
ใหความคุมครองเครื่องหมายการคามีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี จากปญหาดังกลาวนั้น ทําใหผูเขียน
สนใจท่ีจะนําระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปมาใชเปนเเมเเบบ
เพ่ือใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีเปนระบบเดียวกัน 
อันเปนการแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงจําเปนตองวิเคราะหถึงขอดี ขอเสียของระบบระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรป วาเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนเเมเเบบ ปรับ
ใชกับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไปไดอยางไรบาง 
1. ความแตกตางของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานตาง ๆ 
 1.1 ความแตกตางทางดานกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศสมาชิกท่ีเปน
ประเด็นสําคัญ ไดแก 
  1) พบวาอาเซียนยังไมมีกฎหมายกลาง หรือองคกรท่ีทําหนาท่ีแทนรัฐท้ัง 10 
ประเทศ ไมมีมาตราการในการแกปญหากรณีท่ีความเห็นของรัฐสมาชิกมีความเห็นไมลงรอยกัน ไมมี
กระบวนการตัดสินใจรวมกัน 
   ดวยเหตุดังกลาว สงผลใหแตละประเทศสมาชิกมีกฎหมายท่ีแตกตางกัน และ
การออกขอบังคับหรือการอนุมัติในการดําเนินการตาง ๆ เปนไปอยางลาชาเนื่องจากตองไดรับ             
ความเห็นชอบจากแตละรัฐสมาชิกท่ีมีฐานะเทาเทียมกันในการใหการยินยอม 
  2)  มีความแตกตางดานความมีประสิทธิภาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ซ่ึงแบงระดับความมีประสิทธิภาพออกเปน 3 กลุมดวยกันในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Santoso & Roestamy, 2015) ดังนี้ 
   กลุมท่ี 1: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ประเทศสิงคโปร ประเทศฟลิปปนสและมาเลเซีย เนื่องดวยท้ังสามประเทศมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาไดจาก (1) การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ท่ีใชในการคนหาจากฐานขอมูลเครื่องหมายการคาออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ (2) ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ และ (3) สิงคโปรและฟลิปปนสไดเขาเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด แมมาเลเซียยัง
ไมไดเปนแตก็มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลุมท่ี 2: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพระดับกลาง 
ไดแก ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยพิจารณาไดจาก (1) มีกฎหมายเครื่องหมาย
การคาท่ีใหความคุมครองเครื่องหมายการคา (2) ภาษาท่ีใชในการสื่อสารยังใชภาษาของประเทศ
ตนเอง ยกเวนประเทศบรูไนและเวียดนาม (3) มีการแปลเปนภาษาอังกฤษในเว็บไซตสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาแตยังไมสมบรูณ และ (4) ประเทศเหลานี้ไมไดใชภาษาอังกฤษท้ังหมดและไมได
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ใชระบบจดทะเบียนออนไลนท้ังหมด อีกท้ัง ยังไมไดเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด ซ่ึงมีเพียงประเทศ
เวียดนามประเทศเดียว ในกลุมนี้ท่ีเปนสมาชิกพิธีสารมาดริด 
   กลุมท่ี 3: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีไมมีประสิทธิภาพ คือ 
ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา โดยพิจารณาไดจาก (1) ประเทศเหลานี้ยังไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) สําหรับเครื่องหมายการคา และการจดทะเบียน และ (2) ประเทศลาว กัมพูชามีกฎหมาย
เครื่องหมายการคา แตประเทศพมายังไมมีกฎหมายเครื่องหมายการคา 
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน การท่ีแตละประเทศสมาชิกมีประสิทธิภาพในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกันสงผลตอการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา                   
เม่ือกฎหมายเครื่อง-หมายการคา ภาษา สํานักงานทรัพยสินทางปญญา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแตละประเทศยังมีความแตกตางหรือไดรับการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน ขาดการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงสงผลตอ                  
การแขงขันทางการคากับภูมิภาคอ่ืน    
  3)  แตละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการกําหนดถึงความหมาย
ของเครื่องหมายและเครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกัน อันสงผลตอการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคารูปแบบใหม และการตีความเพ่ือใหความคุมครองเครื่องหมายการคายังแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ดุลพินิจของนายทะเบียน กรรมการ และศาลฎีกาในการตีความ กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับบรรทัดฐาน
ในการใหความคุมครองอันเปนปญหาความไมเทาเทียมกัน  
  4)  การแบงประเภทของสินคาและบริการ บางประเทศตองแยกยื่นประเภทของ
สินคาและบริการ แตบางประเทศสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดหลายประเภทใน
คราวเดียวกัน กอใหเกิดความยุงยากและเสียคาใชจายสูงหากไมสามารถยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไดหลายประเภทในคราวเดียวกัน และหากเจาของเครื่องหมายการคาละเลย หรือ
หลงลืมท่ีจะไปยื่นขอรับความคุมครองใหครบทุกประเภทสินคา และบริการท่ีตนตองการในแตละ
ประเทศ ก็ยิ่งสงผลกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของเครื่องหมายการคา อาจกอใหเกิดชองทางใน
การถูกละเมิดเครื่องหมายการคาได 
  1.2 ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ 
   การวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แบงออกเปนกลุม ดังนี้ 
   1)  กลุมท่ีเปนแหลงวัตถุดิบ และตนทุนแรงงานต่ํา ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบรูไน       
ดารุสซาลาม 
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   2)  กลุมท่ีเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
   3)  กลุมท่ีมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีและเนนภาคบริการ ไดแก สิงคโปร 
  1.3 ความแตกตางดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และการเมือง โดยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนซ่ึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา การเมืองและ                  
การปกครอง  
   ดังนั้น การท่ีประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกตางท่ี
หลากหลายกันนั้นเอง ยอมสงผลตอการกําหนดนโยบายและการออกกฎหมายท่ีแตกตางกัน                        
การดําเนินการในการพัฒนาดานตาง ๆ มีความลาชาสงผลใหมีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน 
ตลอดจนมีการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางใหความคุมครอง
เครื่องหมายการคา ใหเปนระบบเดียวกันเพ่ือสรางความเทาเทียมกัน อยูภายใตขอบังคับและ
มาตรฐานเดียวกัน จึงควรมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือท่ีจะเปนอีกหนึ่งตัวอยาง   ท่ีแสดงวารัฐบาลของแตละประเทศใหความสําคัญทางดานทรัพยสิน
ทางปญญา อันจะกอใหเกิดความเชื่อม่ันในการคาการลงทุนในภูมิภาคมากข้ึน 
  1.4 ความแตกตางในการตระหนักรูทางดานทรัพยสินทางปญญา  
   จากการท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไทย เเละเวียดนาม ถูกจัดอยูใน Priority Watch List 
(สมาคมทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ, 2559) ของ International Intellectual Property 
Alliance 2015 Special 301 Report เเสดงใหเห็นวา ประเทศเหลานี้มีการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาเปนจํานวนมาก ซ่ึงบงชี้ไดวาประเทศเหลานี้ ขาดการตระหนักรูทางดานทรัพยสินทางปญญา
เปนอยางมาก สวนหนึ่งอาจเกิดจากระบบการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาไมมีประสิทธิภาพ 
หรือไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูถึงความสําคัญทางดานทรัยพสินทางปญญา  
  1.5 ความแตกตางทางระดับการพัฒนาประเทศ เชน เทคโนโลยี การขนสง การบริหาร 
จัดการ  
   เนื่องจากการรวมตัวของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศสวน
ใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหมีความเเเตกตางกันในระดับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ตาง ๆ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน อันสงผลตอการคาการลงทุน 
อยางไรก็ดี หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนระบบ
เดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ก็จะเปนการชวยผลักดันใหมีการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากจะเปนการเชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆ 
ของเครื่องหมายการคาใหเปนระบบเดียวกัน มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาโดยใชขอบังคับ
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เดียวกัน อันกอใหเกิดความเทาเทียมและความเชื่อมโยงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเปนอยางดี 
ซ่ึงถือเปนการสรางความนาเชื่อถือทางดานการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาอันสงผลการคา
การลงทุนใหกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1.6 ปญหาอ่ืน ๆ เชน การเลือกประเทศท่ีจะใชเปนท่ีตั้งของสํานักงานกลาง 
 
 2. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดยังไมเพียงพอท่ีจะทําให
การใหความคุมครองเครื่องหมายการคามีประสิทธิภาพ 
  แมจะพบวามีปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน และแมจะมีการกําหนดใหประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตองเขาเปนสมาชิกของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสาร
มาดริดก็ตาม แตระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริดก็ยังไมสามารถแกไข
ปญหาความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดอยางแทจริง และยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคามีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีขอจํากัดและขอยุงยากอยูบางประการ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมสหภาพยุโรป (Community Trade Mark) แลว
พบวามีขอแตกตาง ดังนี้  
  1)  ระบบมาดริดอยู ภ ายใตการ กํา กับดูแลของสํ านั ก งานระหว างประ เทศ 
(International Bureau) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก ซ่ึงสํานักงานระหวางประเทศจะเปน
ตัวกลางระหวางผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา และสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ในประเทศตาง ๆ อยางไรก็ดี สํานักงานระหวางประเทศ ไมไดเปนหนวยงานท่ีจะตรวจสอบวา
เครื่องหมายการคาในคําขอจดทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนไดหรือไม อํานาจดังกลาวยังคงเปน
ของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาในแตละประเทศ กลาวคือ สํานักงานระหวางประเทศ จะกระจาย
คําขอจดทะเบียนไปยังประเทศตาง ๆ ท่ีถูกระบุขอรับความคุมครองในคําขอจดทะเบียน และ
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาในประเทศตางๆ ท่ีถูกระบุขางตนจะเปนผูตรวจสอบเครื่องหมาย
การคานั้นวามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดหรือไม (อุดมสิทธิ์, 2558) โดยพิจารณาตามกฎหมาย
ภายในประเทศของแตละประเทศสมาชิกท่ีถูกระบุขอรับความคุมครอง ซ่ึงการพิจารณาตามกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศนี่เอง ถือเปนความยากลําบากในการขอรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคา เนื่องจากแตละประเทศสมาชิกมีกฎหมายเครื่องหมายการคาแตกตางกันมาก เครื่องหมาย
การคาหนึ่งเครื่องหมายอาจไดรับความคุมครองในประเทศหนึ่งแตอาจไมไดรับความคุมครองอีก
ประเทศหนึ่งก็เปนได เชน เครื่องหมายการคากลิ่น เสียง นอกจากนี้ หลักเกณฑในการพิจารณา
เครื่องหมายการคายังข้ึนอยูกับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการคาแตละประเทศอีกดวย  
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   สวนการจดทะเบียนดวยระบบเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) ใชหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเดียวกัน (Community trade mark 
Regulation) ท่ัวท้ังสหภาพยุโรปจึงเปนการกําจัดปญหาดานความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมาย
การคาของแตละประเทศสมาชิกเพ่ือสรางเอกภาพในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา  
  2)  การท่ีจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศไดนั้นตามพิธีสาร
มาดริด ผูขอจดทะเบียนจะตองมีคําขอรากฐานหรือทะเบียนรากฐานในสํานักงานทะเบียนตนกําเนิด
ในประเทศของตนเสียกอนและเครื่องหมายและรายการสินคาและ/หรือบริการท่ียื่นขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศจะตองเหมือนกับท่ียื่นขอจดทะเบียนหรือท่ีจดทะเบียนไวในประเทศของตน  
   ในขณะท่ีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) เครื่องหมายการคาท่ีจะขอรับความคุมครองไมจําเปนตองไดรับการจดทะเบียนในประเทศ          
ตนกําเนิดก็สามารถขอรับความคุมครองไดหากไมขัดกับหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาประชาคม 
  3)  ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศจะเปนอิสระตางหากจากคําขอหรือ
ทะเบียนรากฐานเม่ือพนกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันจดทะเบียนแลว กลาวคือ หากคําขอหรือทะเบียน
รากฐานถูกปฏิเสธหรือถอนคืนหรือเพิกถอนภายใน 5 ป นับแตวันจดทะเบียนเครื่องหมายระหวาง
ประเทศ ทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศก็จะสิ้นผลตามไปดวย ท้ังนี้ตามหลัก "Central 
Attack" (บุญมา, 2558)  
   สวนการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น (Community Trade 
Mark) ไมไดมีการกําหนดใหตองจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตนกําเนิดจึงกําจัดปญหา
เรื่อง Central Attack ได  
  4)  บุคคลท่ีจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศไดจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง หรือมีภูมิลําเนา
หรือมีสัญชาติของประเทศท่ีเปนภาคีแหงพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรืออยูในหรือมีสัญชาติ
ในประเทศท่ีเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศซ่ึงเปนภาคีแหงสมาชิกแหงพิธีสารมาดริด 
(Madrid Protocol) (พรหมมินทร, 2550, น. 81) การโอนทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศ
จะตองโอนใหแกบุคคลซ่ึงมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริด  
   ในขณะท่ีการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคมยินยอมใหบุคคลท่ีจะขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาและผูรับโอนเครื่องหมายการคา มิจําเปนตองเปนผูท่ีมีสัญชาติ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็สามารถขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาประชาคมได  
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  5)  เม่ือเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแลวจําเปนตองมีการ
ใชจริงในทุกประเทศท่ีขอรับความคุมครอง   
   สวนเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคม 
(Community Trade Mark) และมีการใชในประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปก็เพียงพอท่ีจะ
ไดรับความคุมครองแลว  
  6)  มีการชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนประเทศท่ีขอรับความคุมครองซ่ึงแตละประเทศ
ก็จะมีคาธรรมเนียมแตกตางกันไป  
   ในขณะท่ีการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคมมีการชําระท่ีเดียว                
ครั้งเดียว ไดรับความคุมครองทุกประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป 
  7)  มีการใชศาลของแตละประเทศท่ีขอรับความคุมครองและผลของคําพิพากษามีผล
เฉพาะในประเทศสมาชิกนั้น ๆ  
   แตระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) ใชศาลเครื่องหมายการคาประชาคม ซ่ึงผลของคําพิพากษาจะครอบคลุมท้ังสหภาพยุโป 
  8)  เนื่องจากเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายในของแตละประเทศสมาชิกพิธีสาร
มาดริด ดังนั้นจึงตองเสียคาใชจายในการวาจางผูแทนในการดําเนินการแตละประเทศสูงกวาการจด
ทะเบียนตามเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade Mark) ท่ีใชหลักเกณฑในการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงท่ีเดียว ขอบังคับเดียว จึงทําใหมีคาใชจายท่ีแนนอน 
และเสียคาใชจายนอยกวาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีสารมาดริด 
  9)  การแกไขขอบกพรองจากการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพิธีการมาดริด
นั้นตองมีการแกไขภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสํานักงานทะเบียนระหวางประเทศ 
   ในขณะท่ีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม (Community Trade 
Mark) สํานักงานจะกําหนดระยะเวลาโดยข้ึนอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณี จึงถือไดวามีความ
สมเหตุสมผล 
  จะเห็นไดวาการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาตามระบบพิธีสารมาดริดยังมี
ขอจํากัดท่ีบางประการท่ีทําใหการคุมครองเครื่องหมายการคายังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอดังได
กลาวไปแลวขางตน แตจะเปนการเริ่มตนท่ีดีหากสงเสริมใหทุกประเทศสมาชิกเขารวมเปนสมาชิก
ภาคีพิธีสารมาดริดเพราะจะเปนการคอยๆ ปรับนโยบายและกฎหมายภายในแตละประเทศแบบคอย ๆ 
เปนคอย ๆ ไป ใหมีมาตรฐานเดียวกัน  
  ดังนั้น การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดมิไดเปนวิธีท่ีทําเพ่ือประโยชนตอประเทศ
สมาชิกท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคายังตองใชกฎหมาย
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ภายในของแตละประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริด  ในการพิจารณารับจดทะเบียนอยูดี ซ่ึงก็ยังไม
สามารถแกปญหาความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดอยางแนแท จึงทําใหระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของ
สหภาพยุโรปมีความนาสนใจในการท่ีจะนํามาเปนแมแบบเพ่ือกอใหเกิดระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีทําใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองภายใต
บรรทัดฐานเดียวกัน โดยใชขอบังคับเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเปนแกปญหาความ
แตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาของแตละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให
หมดไปอยางแทจริง และยังสอดคลองกับการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอีกดวย ท้ังนี้ การกําหนดเปาหมายใหประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองเขา
รวมเปนภาคีพิธีสารมาดริดจึงเปนผลดีระดับหนึ่งในการท่ีจะทําใหกฎหมายเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศสมาชิกมีความใกลเคียงกันมากข้ึนในเบื้องตนกอน ภายใตบรรทัดฐานข้ันต่ําเดียวกัน 
อยางนอยก็ในสวนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีระเบียบวิธีปฏิบัติเดียวกันในประเทศภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดเพ่ือเปนการปรับฐานกฎหมายเครื่องหมายการคาใหพัฒนาเปนระบบจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโอกาสตอไป  
  อยางไรก็ดี การกอใหเกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดนั้น จําเปนตองพิจารณาถึงขอดี ขอเสียของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคา
ประชาคม เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหตอไปวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนเเมเเบบ ปรับใชกับ
บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไปไดอยางไรบาง ดังนี้ 
 
ขอดีของระบบการจดทะเบียนแบบเคร่ืองหมายการคาประชาคม 
 1. ความสะดวกและประโยชนท่ีจะไดรับ 
  เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกตางกันในหลากหลายดานมากเทาไหร ยิ่ง
จําเปนท่ีจะตองมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึนเทานั้น 
เพราะหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนระบบเดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจ
แลวไซร ก็จะการแกปญหาความแตกตางในดานตาง ๆ กอเกิดความเสมอภาค มีมาตรฐานหรือจุด
รวมท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลดความยุงยาก ทางดานภาษาในการ
ดําเนินการขอรับความคุมครอง ข้ันตอนในการดําเนินการตางๆ และชวยประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินการขอจดทะเบียนดวย อันสงผลดีท้ังตอผูประกอบการท่ีเปนชาติสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตางประเทศ ทําใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
โดยใชคําขอเดียว ภาษาเดียว ชําระคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ตออายุครอบคลุมทุกประเทศใน
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คราวเดียว ซ่ึงจะมีวันสิ้นอายุเพียงวันเดียว และมีเพียงทะเบียนเดียวท่ีตองตออายุ จึงงายตอการ
ดําเนินการขอรับความคุมครองและการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองตอไป 
 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียงครั้งเดียวแตสามารถไดรับความคุมครองใน              
ทุกประเทศท่ีเปนสมาชิก 
  เปนการขยายความคุมครองเครื่องหมายการคาไปท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัน
เปนประโยชนท้ังในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ ในการดึงดูดการคาการลงทุนใหกับ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แตสามารถไดรับความ
คุมครองในทุกประเทศท่ีเปนสมาชิก และยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอีกดวย 
 3. การขอแกไขทางทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมในภายหลังสามารถกระทําไดโดย
การดําเนินการเพียงครั้งเดียว 
  เปนการสงเสริมใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มากยิ่งข้ึน อันนํามาซ่ึงผลประโยชนแกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะนอกจากจะเปนการอํานวย
ความสะดวกแกการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวกในการขอ
แกไขทางทะเบียนในภายหลังดวย ซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการดําเนินการเพียงครั้งเดียว อันจะสราง
แรงจูงใจในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคามากยิ่งข้ึนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4. ขอบังคับเดียวกันในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม 
  ทําใหมีเอกภาพในการคุมครองเครื่องหมายการคา โดยใชขอบังคับเดียวกันภายใต
มาตรฐานเดียวกัน ใหความคุมครองท่ีเทาเทียมกัน ชวยลดความขัดแยงเก่ียวกับหลักเกณฑตาง ๆ  ใน
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีกฎหมาย
เครื่องหมายการคาท่ีแตกตางกันได 
 5. ดําเนินการขอจดทะเบียนอยางรวดเร็ว 
  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมท่ีไมมีการคัดคานจะใชเวลาประมาณ   
6-9 เดือน ตั้งแตยื่นสมัครจนกระท่ังไดรับการจดทะเบียน แตหากการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาประชาคมนั้นถูกปฏิเสธ ในบางกรณีอาจจะเปลี่ยนเปนการขอจดทะเบียนในระดับชาติไดเพ่ือ
รักษาสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคานั้นได ซ่ึงถือวาเปนระบบท่ียืดหยุน ทําใหเครื่องหมายการคา
ไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน พรอมกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชระยะเวลา
ในการดําเนินการสั้น อันเปนการปองกันการละเมิดเครื่องหมายการคาไดเปนอยางดี  
 6. สามารถลงทะเบียนเอกสารและการตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทาง
อิเล็กทรอนิกสได 
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  เปนการสรางมาตรฐานการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหอยูในระดับเดียวกัน มีการพ่ึงพากัน ชวยเหลือกันในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงจะทําใหทุกประเทศสมาชิกสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทางอิเล็กทรอนิกส
ได อันจะเปนการกาวทันยุคการสื่อสารไรพรมแดน 
 7. การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  เปนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพไวท่ีจุดศูนยกลางเพียงจุดเดียว และสามารถ
ดําเนินการรับจดทะเบียนแบบเสร็จเด็ดขาดในท่ีเดียว (International Trademark Association, 
2013) จะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเปนการดึงดูดการคาการ
ลงทุนใหกับภมิูภาคไดเปนอยางดี 
 8. ประหยัดคาใชจายในการขอรับความคุมครองมากกวาการแยกขอรับความคุมครองใน
แตละประเทศ ซ่ึงอาจมีท้ังคาใชจายในการวาจางตัวแทนในการดําเนินการ คาเดินทาง 
  เปนการนํารายไดเขาภูมิภาค และเปนการปองกันการละเมิดเครื่องหมายการคาไดเปน
อยางดี เพราะเจาของเครื่องหมายการคาจะเสียคาใชจายนอยแตไดรับความคุมครองทุกประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  รายละเอียดในการขอสมัครไมซับซอนยินยอมใหเพียงมีการยื่นหัวขอ และเสนอ
ฐานขอมูล พรอมดวยลําดับรายการของคําเฉพาะท่ีใชสําหรับการแบงประเภทอยางชัดเจน โดยไมมี
การจํากัดประเภท ซ่ึงจะกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอรับความคุมครอง และงายตอการ
พิจารณาเพราะใชมาตรฐานเดียวกัน 
  เปนการชวยแกไขปญหาความแตกตางของแบบฟอรม และขอกําหนดตาง ๆ ใหอยู
ภายใตมาตรฐานเดียวกันได อันเปนการกอใหเกิดการใหความคุมครองท่ีเสมอภาคกัน งายตอการ
ขอรับความคุมครองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 10. เครื่องหมายการคาอันเกิดจากการใชไมจําเปนตองจดทะเบียนอยางเปนทางการหรือตอ
อายุก็ได หากมีการใชเครื่องหมายการคานั้นอยูจริงและใชอยางสมเหตุสมผลในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ก็เพียงพอท่ีจะรักษาความสมบูรณของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมได และ
ปองกันจากการถูกเพิกถอนเม่ือไมมีการใชงาน 5 ปหลังจากจดทะเบียน 
  เปนระบบท่ียืดหยุนเพียงมีการใชในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศ
หนึ่งประเทศใดก็เพียงพอท่ีจะรักษาความสมบูรณของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดแลว อันเปนการปองกันการละเมิดเครื่องหมายการคาในตางประเทศหลาย ๆ 
ประเทศไดเปนอยางดี 
 11. ไมจําเปนตองเปนเครื่องหมายการคาท่ีไดยื่นขอหรือไดรับการจดทะเบียนไวแลวใน
ประเทศตนกําเนิด 
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  เปนการเปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดสะดวกมากยิ่งข้ึน อันเปนการลดขอจํากัดดานการจดทะเบียน เพ่ือท่ีจะให
เครื่องหมายการคาไดรับการคุมครองอยางแพรหลายอยางแทจริง แมจะไมมีการยื่นหรือไดรับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตนกําเนิดก็ตาม 
 12. การบริหารและการเงินจะเปนอิสระจากการดูแลของหนวยงานอ่ืนใด และดานกฎหมาย
จะยึดถือตามกฎหมายประชาคม 
  เปนการรวมใหมีองคกรกลางเปนผูดูแลซ่ึงจะเปนอิสระจากการดูแลของหนวยงานใด ๆ 
อันทําใหลดขอขัดแยงระหวางประเทศ และนําไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 13. สามารถเลือกขอรับความคุมครองระหวางการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคา
ประชาคมกับพิธีสารมาดริดได 
  เปนการเพ่ิมทางเลือกในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคามากข้ึนไปอีก ทําให
เครื่องหมายการคาไดรับการคุมครองอยางท่ัวถึงและสมบูรณมากยิ่งข้ึน เสริมกับระบบการจด
ทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด  
 14. ไดรับสิทธิในการตอตานการละเมิดมากกวา 
  หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคูไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ก็จะสงผลใหไดรับ
สิทธิในการตอตานการละเมิดมากยิ่งข้ึนกวาการจดทะเบียนในระดับประเทศ 
  ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม ไมมีขอจํากัดวา ผูขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมจําเปนตองเปนผูท่ีอาศัย หรือเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคม 
หรือมีอุตสาหกรรมหรือการกอตั้งธุรกิจในประชาคม ก็สามารถท่ีจะไดรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคาประชาคมได 
  เปนการเปดกวางในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาไดมากข้ึน ไมข้ึนอยูกับ
สัญชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความมุงหมายในการท่ีจะใหความคุมครองเครื่องหมายการคาแกเจาของ
เครื่องหมายการคาท่ีแทจริง และนํามาซ่ึงผลประโยชนตอตัวเจาของเครื่องหมายการคาเองและ
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเปนอยางดี 
 16. ทะเบียนของเครื่องหมายการคา 1 ทะเบียน มีคาเทากับทะเบียนภายในประเทศหลาย ๆ 
ทะเบียน 
  หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคูไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด จะเปนการเพ่ิม
ความคุมครองเครื่องหมายการคาใหแพรหลายไปยังหลายประเทศมากยิ่งข้ึนดวยการยื่นขอจด
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ทะเบียนท่ีเดียว ครั้งเดียว และเสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งแตไดรับความคุมครองหลายๆ ประเทศใน
คราวเดียว 
 17. การตออายุเพียงทะเบียนเดียว ก็มีผลเปนการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองใน
ประเทศสมาชิกท้ังหมด 
  ทําใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองอยางตอเนื่อง ดวยการตออายุเพียง
ทะเบียนเดียว แตมีผลเปนการตออายุเพ่ือขอรับความคุมครองไดหลายประเทศในคราวเดียวกัน 
 18. ชวยแกปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคา 
  เปนการชวยแกปญหาดานการละเมิดเครื่องหมายการคา เนื่องจากใหความคุมครอง
ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศสมาชิก อีกท้ังยังเพ่ิมความม่ันใจใหเจาของเครื่องหมายการคากลาท่ีจะ
สรางสรรคผลงานใหมโดยไมตองกังวลวาจะถูกละเมิดเครื่องหมายการคาท่ีสรางสรรคข้ึนมา รวมถึง
สรางภาพลักษณท่ีดี อันสงผลตอการคาการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 19. สรางภาพลักษณท่ีดี และสงเสริมบรรยากาศในการคาการลงทุน 
  เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี เพราะมีการคํานึงถึงสิทธิของผูสรางสรรคผลงาน และ
สงเสริมบรรยากาศในการคาการลงทุนใหแกภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปนการชวยถวงดุลอํานาจทาง
การคากับภูมิภาคอ่ืนได 
 20. การขอรับการคุมครองแบบเสร็จเด็ดขาดในท่ีเดียว ไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือโอน
โดยใหมีผลเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งในอาณาเขตท่ีไดรับความคุมครอง 
  ทําใหนักลงทุนสนใจท่ีจะนําสินคามาขายและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึน เพราะสะดวก ประหยัด นาเชื่อถือ และเปนธรรม ท่ีสําคัญรับ
ความคุมครองท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 21. ปลอดภัยจากการสิ้นผลตามหลัก Central Attack ตามพิธีสารมาดริด 
  เนื่องดวยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมไมมีขอกําหนดเรื่อง 
Central Attack จึงไรความกังวลท่ีเครื่องหมายการคาจะถูกเพิกถอน ดวยเหตุท่ีคําขอหรือทะเบียน
รากฐานถูกปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนภายใน 5 ป นับแตวันจดทะเบียนเครื่องหมายระหวาง
ประเทศ  
 22. ยกระดับการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการคาประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี และสงเสริมบรรยากาศในการคาการลงทุนใหแกภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือเปนการชวยถวงดุลอํานาจทางการคากับภูมิภาคอ่ืนได ท่ีสําคัญยังเปนการแกไขปญหา
ความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาใหอยูภายใตขอบังคับเดียวกัน และในกรณีท่ีถูกปฏิเสธ
การขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาแบบเครื่องหมายการคาประชาคม ระบบการจดทะเบียน
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แบบเครื่องหมายการคาประชาคม  ยังเปดโอกาสใหสามารถแยกขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที
ละประเทศตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ ไดอีกดวย ซ่ึงถือเปนการหาทางออกท่ีดี และเปด
กวางท่ีตองการใหเครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองหลากหลายทาง 
 
ขอเสียของระบบการจดทะเบียนแบบเคร่ืองหมายการคาประชาคม 
 แมระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการคาประชาคมจะมีประโยชนตอการใหคุมครอง
เครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากเพียงใด แตก็ยังพบขอเสียของระบบการ                 
จดทะเบียนนี้อยูบาง กลาวคือ (1) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมนั้น จะระบุเลือก
ขอรับความคุมครองแตเพียงบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได (2) แมวาเม่ือจด
ทะเบียนแลวจะไดรับความคุมครองท่ัวท้ังประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตหากมี
อุปสรรคในการจดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งและผูขอจดทะเบียนไมสามารถแกไขไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด คําขอจดทะเบียนดังกลาวเปนอันตกไปท้ังหมดเชนกัน (3) การจดทะเบียนของ
ประเทศสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกอนหนาอาจทําลายการสมัครเครื่องหมายการคาประชาคม
เครื่องหมายใหมโดยสิ้นเชิง แมวาเจาของเครื่องหมายการคาประชาคมเครื่องหมายใหมจะไมสนใจ
หรือไมตั้งใจท่ีจะใชเครื่องหมายนั้นในประเทศสมาชิกนั้นก็ตาม ซ่ึงวิธีนี้จะทําใหเสียคาใชจายมากกวา
การยื่นจดทะเบียนในระดับประเทศหรือยื่นจดแบบพิธีสารมาดริดต้ังแตแรก แตอยางไรก็ดียังไมตัด
สิทธิแกเจาของเครื่องหมายการคาในการท่ีจะไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศซ่ึงจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมใหมตามท่ีประเทศนั้น ๆ กําหนด (4)                
ในกรณีท่ีการสมัครเครื่องหมายการคาประชาคมถูกคัดคาน จะใชระยะเวลาในการพิจารณาการ
คัดคานนานกวาหากเปรียบเทียบกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบบรายประเทศของบาง
ประเทศ และภาษาในการคัดคานยังตองเปนภาษาทางการ 5 ภาษาตามท่ีขอบังคับเครื่องหมาย
การคาประชาคมกําหนดไว (Lomas & Steele, 2015)  ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน                
อิตาเลียน เยอรมัน (5) ระยะเวลาในการดําเนินการขอจดทะเบียนและการพิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมยังใชระยะเวลานานกวาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในบาง
ประเทศ (Ladas & Parry LLP, 2015) และ (6) เนื่องจากฐานขอมูลเครื่องหมายการคาตามกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศมีนอยกวาฐานขอมูลเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรป ผูขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา จึงเลี่ยงวิธีการขอแบบเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปไป
ขอตามกฎหมายภายในใหไดกอนแทน ดังนั้น หากมีผูตองการจดเครื่องหมายการคาเดียวกันกับท่ีขอ
ตามกฎหมายภายในแลว ก็ไมสามารถขอแบบเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปไดอีก   
 ท้ังนี้ แมจะพบขอเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมก็ตาม แตหาก
พิจารณาอยางถ่ีถวนแลวจะพบขอดีมากกวา จึงเหมาะสมแลวท่ีจะนําระบบการจดทะเบียน
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เครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปมาใชเปนแมแบบในการศึกษาเพ่ือใหมีระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไปในอนาคต อยางไรก็ดี จําเปนตองปรับ
ใหเหมาะสมกับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย โดยจําเปนตองมีการหารือในประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สรุป 
 ผูเขียนไดแสดงใหเห็นแลววามีปญหาหลายประการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
แตละประเทศ และระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะแกไข
ปญหาความแตกตางของกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดอยางแทจริง อีกท้ัง ผูเขียนไดแสดงใหเห็นถึงขอดีอันเปนความจําเปนของการนําระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปมาเปนแมแบบ เพ่ือมาปรับใชใหประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเปนระบบ
เดียวกัน ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 
 การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอใหมีการเปดตลาดของอาเซียนทําใหเกิด
การเคลื่อนยายสินคาและบริการอยางเสรี การบริโภคท่ีสูงข้ึนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสี่ยงตอ
การละเมิดเครื่องหมายการคาท่ีสูงข้ึนเชนกัน ดังนั้น มาตรการท่ีจะทําใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามภายใต
ขอบังคับเดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงควรใหการคุมครองเครื่องหมายการคาเปน
ระบบเดียวกันท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปเปนแมแบบในการปรับใหมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป รวมถึงจําเปนตองศึกษาระบบการจด
ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดประกอบดวย เพ่ือท่ีจะปรับแกหรือเพ่ิมเติมกฎหมายใหเปนไปตาม
พันธกรณีสอดคลองเชื่อมโยงกันโดยไมมีปญหา ซ่ึงจากการท่ีผูเขียนไดศึกษามามีขอเสนอแนะในการ
ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังตอไปนี้ 
 1. แนวทางการลดความแตกตางของหลักเกณฑหรือกฎหมายเครื่องหมายการคาของ
แตประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1.1 สนับสนุนให ทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปฎิบัติตาม
แผนปฏิบัติการภายใตชื่อ ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan อยางเครงครัด เเละ
สรางความตระหนักรูถึงปญหาการละเมิดเครื่องหมายการคา เเละการมีระบบกฎหมายเครื่องหมาย
การคาท่ีเเตกตางกัน เพ่ือกระตุนใหเกิดความพยายามท่ีจะทําใหมีระบบการใหความคุมครอง
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เครื่องหมายการคาท่ีมีประสิทธิภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเปนระบบเดียวกันและบังคับ
ใชไดท่ัวท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1.2 ส ง เสริม ให มีการปรับปรุ งข อ มูล ท่ีอยู ใน  ASEAN IP Portal (NSTDA, 2558) 
(ศูนยกลางขอมูลเพ่ือใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับระบบทรัพยสินทางปญญาของ
ประเทศสมาชิก) ใหทันสมัยอยูเสมอ ทําใหมีระบบเดียวกันในการยื่นจดทะเบียน ออกกฎและการให
ความคุมครองเครื่องหมายการคาในภูมิภาคผานทางสํานักงานทรัพยสินทางปญญาอาเซียน (Asean 
IP Office) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการไทยและอาเซียน ใหสามารถเขาถึงขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศอาเซียนจากเว็บไซตนี้ รวมท้ังเปนชองทางสรางเครือขายและ
เชื่อมโยงขอมูลทรัพยสินทางปญญาของอาเซียนดวยเว็บไซต นอกจากนี้ การสนับสนุนและมีการให
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการดําเนินโครงการ ASEAN IP 
Portal และการมี Asean TMview (ระบบปฏิบัติการขอมูลเครื่องหมายการคาออนไลนของประเทศ
สมาชิกในกลุมอาเซียน) จะถือเปนขอมูลสวนกลางอันเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง
ตางประเทศสามารถเขาถึงขอมูลสวนกลางของระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิกและ
สามารถรับรูถึงความเคลื่อนไหวของแตละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะทําให
สามารถปรับระบบการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเปนระบบเดียวกันไดงายยิ่งข้ึน เพ่ือเปน
การลดความแตกตางทางดานกฎหมายหรือระบบการใหความคุมครองของแตละประเทศสมาชิกอีกดวย 
  1.3 สราง Asean Model Law ใหมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือปรับใชใหเหมาะกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือใหขอบังคับเครื่องหมาย
การคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไปในทิศทางเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จําเปนตองมีการศึกษาแมแบบในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาประชาคมในลักษณะแบบ
ภูมิภาคจากสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปมีระบบการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาท้ัง
แบบพิธีสารมาดริดและเครื่องหมายการคาประชาคม อันทําใหระบบการคุมครองเครื่องหมายการคา
มีความสมบูรณใหความคุมครองเครื่องหมายการคาอยางท่ัวถึง โดยสหภาพยุโรปมีความพยายามท่ีจะ
สรางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเปนระบบเดียวกันเพ่ือทําใหชองวางทางกฎหมาย
แคบลงและสารบัญญัติมีความคลายกัน กฎหมายรวมกันเปนหนึ่งเดียว การสรางระบบเครื่องหมาย
การคาใหเปนหนึ่งเดียวกันนั้นจะตองออกกฎหมาย การบริหาร เขตอํานาจของศาล ตองปรับใหเปน
ระบบเดียวกันเพ่ือใหมีระบบเครื่องหมายการคาระบบเดียว ประสบการณของสหภาพยุโรปในการ
สราง และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม จึงมีคุณคาควรแกการศึกษา 
ทําใหรูวามีปญหาและความยุงยากเพียงใดในการท่ีจะทําใหเปนระบบเดียว นอกจากนี้ยังเปนการตอก
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ย้ําถึงความตระหนัก ในการทําใหเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางดานเครื่องหมายการคาท่ีมี
มาตรฐานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริง 
 2.  การเลือกจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคาใหเหมาะสม 
  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีหลายระบบ เชน ระบบการจดทะเบียนตาม
กฎหมายภายในของแตละประเทศ ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรป เปนตน ระบบตาง ๆ นั้นลวนกําหนดมาเพ่ือใหความ
คุมครองแกเจาของเครื่องหมายการคาท่ีเปนผูสรางสรรคผลงาน อยางไรก็ดี แตละระบบมีความ
แตกตางกันและมีขอดี ขอเสียตาง ๆ กันไป ไมมีระบบใดสมบรูณแบบในตัวเองเพียงระบบเดียว ท้ังนี้ 
เจาของเครื่องหมายการคาพึงจําเปน ตองพิจารณาถึงความตองการวารูปแบบทางธุรกิจของตนควร
ไดรับการคุมครองเครื่องหมายการคาแบบใด โดยพิจารณาประเทศท่ีตนตองการประกอบธุรกิจหรือ
ขยายธุรกิจเปนหลัก และเพ่ือใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความคุมครองครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
อาจเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการคามากกวาหนึ่งรูปแบบ กลาวคือ อาจเลือกขอจดทะเบียนแบบ
กลุมประเทศตามระบบพิธีสารมาดริดเพ่ือใหไดรับความคุมครองหลายประเทศสมาชิกในคราว
เดียวกัน ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสําหรับความประสงคท่ีตองการขอรับความคุมครองหลายประเทศแบบ
ตางภูมิภาคกัน อันจําตองใชหลักเกณฑในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม
กฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ โดยวิธีนี้เปนเพียงตัวกลางในการดําเนินการใหเทานั้น หรือจะ
เลือกขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะ
สําหรับความประสงคท่ีตองการขอรับความคุมครองทุกประเทศท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน อันจําตองใช
หลักเกณฑในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตหลักเกณฑเดียวกัน เนื่องจากใน
ปจจุบันการละเมิดเครื่องหมายการคาเกิดข้ึนอยางแพรหลายและรวดเร็ว เจาของเครื่องหมายการคา    
ไมสามารถคาดการณไดวาเครื่องหมายการคานั้น ๆ จะถูกละเมิดท่ีประเทศใด เม่ือใด ดังนั้น                      
การเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเหมาะสมตามรูปแบบตางๆ จะเปนการชวยปองกันไมให
เครื่องหมายการคาถูกละเมิด อยางไรก็ดี ทุกระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาลวนเปดกวาง 
ไมไดปดก้ันบังคับใหขอรับความคุมครองไดเพียงระบบใดระบบหนึ่งเทานั้น ดังนั้น การขอรับความ
คุมครองหลาย ๆ ระบบควบคูกันนาจะเปนวิธีการท่ีชวยปองการการละเมิดเครื่องหมายการคาไดดี
ท่ีสุด 
 3.  การสนับสนุนใหมีการสรางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  การทําใหระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เริ่มแรกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ควรจะเขารวมเปนภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดกอนเพ่ือปรับกฎหมายเครื่องหมายการคาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
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การทําใหมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม
สามารถเกิดข้ึนไดในปจจุบัน เพราะจําตองมีการกําหนดขอบังคับเครื่องหมายการคาประชาคมข้ึนมา
เพ่ือใชบังคับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ ซ่ึงนอกจากจะตองปรับกฎหมายเครื่องหมาย
การคาภายในประเทศสมาชิกใหสอดคลองกันดวยแลว ยังจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาขอดี 
ขอเสียจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคมของสหภาพยุโรปกับขอดี ขอเสียของ
พิธีสารมาดริด เพ่ือนําขอดีของแตละระบบมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จึงจําเปนตองใชเวลาเพ่ือหาจุดรวมท่ีจะทําใหเกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาประชาคม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป 
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